




















































































































































































歌志内市 × 炭鉱施設（旧空知炭鉱倶楽部 社員合宿所）
芦別市 ×
岩見沢市（栗沢） ×
上砂川町 × 炭鉱施設（旧三井砂川竪抗 旧地下無重力実験センター）
浦臼町 ×
奈井江町 × 炭鉱施設（にわ山自然森林公園 石炭の広場）
内浦湾沿岸の縄文文化遺跡群 函館市 × 大船遺跡
史跡北黄金貝塚公園 伊達市 ×
五稜郭と箱館戦争の遺構 函館市 × 道南・箱館戦争めぐり ９箇所の位置と説明
開陽丸 江差町 × 同
館の新城 厚沢部町 × 同
矢不来・中山峠・二股口 北斗市 × 同
福山城 松前町 × 同
鷲の木霊鷲院（森町） 森町 × 同
明治新政府軍上陸の地 乙部町 × 同
峠下 七飯町 × 同
野付半島と打瀬船 別海町 ×
標津町 × 野付半島（写真のみ）


















































































































































































































































































羅 臼 町 http：／／www．rausutown．jp／，標 津 町
http：／／www．shibetsutown．jp／を参照．
注１９）道南・箱館戦争めぐり
http：／／www．city．hakodate．hokkaido．jp／soumu
／hensan／hakodatemap／mapmeguri．htmを参照．
北海道遺産の有する知的観光情報の発信実態
―１３４―
